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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel stres 
kerja terhadap semangat kerja karyawan, variabel lingkungan terhadap semangat 
kerja karyawan, dan pengaruh variabel stres kerja dan lingkungan kerja secara 
bersama-sama terhadap semangat kerja karyawan 
Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Data primer berupa  
kuesioner yang disebar langsung kepada karyawan  Bank Rakyat Indonesia 
Cabang Bekasi. Sampel penelitian diambil secara total sampling sehingga 
diperoleh sampel sebanyak 60 responden. Sebelum dilakukan analisis data 
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dan 
multikolinearitas. Teknik analisis data menggunaan analisis regresi linier 
berganda. 
Berdasarkan hasil uji t diperoleh variabel  stres kerja diketahui nilai  
signifikasi 0,001 yang artinya  terdapat hubungan yang  negative yang sangat 
signifikan antara stres kerja dengan semangat kerja. Variabel harga diperoleh nilai 
signifikasi 0,000 maka H0 ditolak dan pada taraf signifikansi 0,05 sehingga 
lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja. Hasil uji F 
diperoleh nilai signifikansi 0,000, hal ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan 
dan stres kerja secara simultan berpengaruh terhadap semangat kerja. Uji R
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diperoleh angka koefisien determinasi 0,398. Hal ini berarti bahwa stres kerja dan 
lingkungan kerja dapat mempengaruhi semangat kerja secara efektif dan efisien 
sebesar 39,8%, sedangkan sisanya sebesar 60,2% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak digunakan dalam penelitian ini.  
 








 The purpose of this study was to know the effect of work stress variables 
on employee enthusiasm, environment variables on employee enthusiasm, and the 
effect of work stress variables and working environment together against 
employee enthusiasm. 
This research is quantitative methods used in this study. The primary data of 
questionnaires distributed directly to employees of Bank Rakyat Indonesia Branch 
Bekasi. Samples were taken in total sampling in order to obtain a sample of 60 
respondents. Prior to the data analysis first tested the classical assumption of 
normality test and multicollinearity. The data analysis technique uses multiple 
linear regression analysis. 
Based on the results obtained by t test known value of variable stress work - 
with significance value 0,001, which means that there is a negative correlation 
very significant between stress work with enthusiasm. The results of the t test for 
an unknown price variable with significant value 0,000  then Ho is rejected and 
the significance level of 0.05 so that the working environment significantly on 
morale. Result of test F obtained by value significant 0,000, this matter indicate 
that the environmental variable and stres work by simultan have an effect on 
motivation work. R2 test figures obtained determination coefficient 0.398. This 
means that the stress of work and the work environment can affect the enthusiasm 
effectively and efficiently by 39.8%, while the remaining 60.2% is influenced by 
other variables that are not used in this study. 
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